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Preparant-se pel segle XXI: 
guanyadors i perdedors 
Eva Alds 
Ressenya i analisis dels articles de 
KENNEDY, P. 1993"Preparing for the XXI century: Winners and 
Loosers" New York Review of Books, Feb. 3 1 1 :32. 
KENNEDY, P. 1993" The American Prospecf', New York Reviewof 
Books, March 4, 42:53. 
Aquest article és una analisi dels articles de Paul Kennedy escrits 
al 1993. Paul Kennedy creu que vivim en un món global on qualsevol 
procés ha deixat de ser purament regional i ha passat a tenir un impacte 
global. Kennedy afirma que les característiques principals de les 
societats industrialitzades són una econornia estructurada amb una 
base de manufactura, una indústria de servc?is, investigació i 
desenvolupament i un grup de tecnics i científic:~. Totes aquestes 
característiques són analitzades per Weber, Dahrendorf i Galbraith . 
Kennedy creu que les dues forces de canvi princ:ipal són les noves 
tecnologies i I'explosió demografica, i n'analitza les causes i les 
conseqüencies. Tot i aixo hi ha arees que no té en compte com el 
genere, el rol de les guerres, les cornpanyies transnacionals i d'altres. 
lntroduccid 
Paul Kennedy va néixer i créixer a Northcumbei,land (Anglaterra). 
Es va graduar a la Universitat de New Castle(Ang1aterra) i 
actualment és professor a la Yale University als Estats Units. 
S'interessa principalment per les tendencies globals del segle 
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XXI: és a dir, la globalització de la indústria, el desequilibri 
demografic accelerat, que es causat pel problema de la 
superpoblació i la seva repercussió global, la revolució de 
telec:omunicacions i les noves tecnologies. 
l-'objectiu principal de I'article Winners and Loosers és do- 
nar resposta a la pregunta que es necessita per passar d'una 
naci13 que "no té" a una nació que "tén?(what does it take to turn 
a "hc.ve not" into a "have" nation?). Per adonar resposta Kennedy 
analitza les característiques principals de les NlEs (New 
lndustrialised Economies) de I'est asiatic. Aquestes 
caraluterístiques són: 
a) emfasi en I'educació 
b) nivel1 alt d'estalvis nacionals 
c) sistema polític fort 
d) economia orientada cap a les exportacions 
e) un model local a seguir (Japó) 
Aquest model és aplicat a altres arees com America Llatina, 
 frica Sub-Sahariana, els paisos seguidors de I'lslam i America, 
per tal de trobar les seves febleses. 
F\ I'article The American Perspective, Kennedy analitza les 
raons per les quals America, que era una nació que "tenia", 
s'estli convertint en una nació que "no té". Les principalsfebleses 
que America té al final del segle XX són: 
a) endeutament creixent 
b) deficit al comer$ i als comptes corrents 
c) erosió a llarg termini de la seva posició com a país manu- 
facturador 
d) increment de la competició estrangera (especialment de 
Japó i les NlEs de I'est d'Asia). 
A. més a més, també te falles en: el sistema educatiu, (la 
fabrica social-trivialització de la cultura), la cultura política (ethos 
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individualitzador), el sistema de salut nacioiial i la migració 
provinent dlAmerica Central. 
2. Tendencies principals al segle XXI 
2.1. Analisi general 
Per a Kennedy, una economia saludable i estructurada es basa 
en els següents elements: 
a) creix 
b) té una base manufacturadora 
c) té ma d'obra qualificada, científics i tecliologia 
d) inverteix en Recerca i Desenvolupament 
e) té una bona balanca en els seus compte:; i no és un deutor 
internacional 
" The signs that the four tigers (Singapore, hong Kong, Taiwan 
and South Korea are better structured than most to grow in wealth 
and health." (Winners and Loosers, p. 35). Jn altre exemple 
d'aquest tipus d'economia era America, pero "since the 1980s it 
has become heavier and fitter, its productivity has shot up and it 
is moving into new technologies and p r o d ~ ~ c t s  with unequal 
strenght, especially research personnel." ( TheP merican Prospect, 
p. 46). 
Tots aquests temes estan relacionats clarament amb la tesi 
dels Weberians. Pera Max Weber les caracter'stiques principals 
de la industrialització eren (Marshall, 1994, p. 244): 
a) la divisó del treball 
b) la racionalizació cultural 
c) el sisterna de fabriques i la mecanització 
d) I'aplicació universal de metodes cientílics per a resoldre 
problemes 
e) la disciplina horaria i la gratificació defrrida 
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f )  la bwrocratització i administració seguint unes normes es- 
tabeertes 
g)  la forqa de treball social i movible 
Com ja hem vist Kennedy aprofondeix especialment els 
apartats a) d) f) i g). 
1'41 discurs de Kennedy s'hi poden endevinar algunes idees 
de Ralph Dahrendorf. Segons Dahrendorf hi ha hagut una 
revolució managerial que consisteix en un increment de la 
diferenciació del treball i un increment en la mobilitat social degut 
a I'educació i a I'emfasis en ['expert. El concepte de classe ha 
adquirit un nou significat relacionat amb I'autoritat, 6s a dir, en 
tenir les credencials apropiades per a mereixer tina posició par- 
ticular a la societat. Kennedy subratlla la importancia del rol de 
I'educació a les societats industrialitzades. L'educació esta a la 
base de I'estructura de la societat. D'altra banda, I'educació 
esborra les diferencies entre la gent creant una societat basada 
en el consens com per exemples les societats asiatiques. Els 
marxistes argumentarien que el sistema educatiu 6s un dels 
instr~~rnents que la classe capitalista fa servir per perpetuar la 
societat capitalista i reproduir els valors capitalistes. D'aquesta 
manera I'educació crearia el consens a la societat a base d'oprimir 
I'indi\~idu. 
2.2. i'estat 
Segolis Kennedy, el sistema politic als pai'sos rics es fort, i aixb 
permet una economia forta. Tal com diu Berton (1 993): Kennedy 
pren com axioma que el progrés es troba mes en la llibertat de 
I'esperit de I'empresa que en la intervenció de I'estat. 
Darhendorf assenyala que un dels factors que ha ajudat a 
deser~volupar els pa'isos industrialitzats 6s la democracia social. 
La democracia social ha estes la creenqa en una societat racio- 
nal, en la millora humana s'aconsegueix gracies a I'educació en 
la millora social degut als usos de la ciencia i a la presa de 
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decisions basada en un discurs racional. Totes aquestes 
característiques estan clarament recollies als articles de Kennedy. 
En canvi, Poulanzas argumenta que I'interes principal de I'estat 
és el manteniment de I'ordre i no de I'economiii, aquesta afirma- 
ció es contradiu amb I'exemple asiatic. "The third feature has 
been a strong political system within which economic growth is 
fostered". (Winners and Loosers, p. 34). 
Kennedy esta d'acord amb Galbraith. Giilbraith explica la 
intervenció de I'estat en els afers economics i socials en termes 
dels imperatius de la tecnologia, és a dir, degt~t  a la complexitat 
de I'organització, I'estat s'ha d'involucrar en educació, transport, 
planificació, etc. Aquesta visió se centra en el rol coordinador de 
I'estat, posa atenció en el creixement del nombre de funcionaris 
experts o tecnics que no representen els interessos de la classe 
dominant. 
Tot i aixo hi ha un tema controvertit que és quant control pot 
exercir I'estat sobre la gent en nom de I'economia. Kennedy 
explica com els defensors d'un sistema polític fort "argued that 
it was necessary to restrain linertarian impulses while concetrating 
on economic growth". ( Winners and Loosers: c .  34). Per a Berger 
(1987) el model de ~ ' ~ s i a  de I'est falsifica la idea que " a  high 
degree of state intervention in the economy is incompatible with 
succesful capitalist developmenf' (p. 158). 
Altres teoritzadors de la nova dreta no estarien d'acord amb 
aquest sistema perque la intervenció de I'estat en I'economiadesvia 
I'iniciativa i I'operació existosa del mercat. La intervenció i expansió 
de I'estat és un perill per a la Ilibertat, treient a Is gent el seu dret a 
I'autodeterminació i fent-los subordinats als furicionaris de I'estat. 
Una altra dimensió de problema de I'estat és el nombre 
creixent de dependents de I'estat. Segons Kerinedy el nombrede 
gent gran creixera molt el segle vinent. Les conseqüencies són 
que "there could be afurther division of resources towards elderly 
care- resources that economically at least, would be better 
employed in preventing child poverty or improving infrastructure" 
( The American Prospect, p. 50).  
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2.3. Classe 
Kenriedy afirma que des del 1970 hi ha hagut un canvi en la 
com,~osició de la f o r ~ a  de treball. " While manufacturing cut many 
skilled, blue-collar, and relatively high paid jobs, the "boom" in 
services created even more low paid, low-skilled jobs" (The 
American Prospect, p. 51). Com a resultat d'aixo hi ha hagut una 
diferirnciació de poder economic entre la classe alta, mitjana- 
alta i la classe baixa. 
~ o h n  Westergaard, un marxista, assenyala que encara vivim 
en una societat de classes que en té dues de principals: I'alta i 
la baixa. A Anglaterra els ingresos de les classes altes slhan 
accelerat molt rapidament mentre que aquests han empitjorat 
pel10% de la població. En altres paraules, els rics han incrementat 
el seu poder economic mentre que els pobres I'han empitjorat. 
La resta de la població, que conforma la classe mitjana, s'ha 
mantingut. 
En el cas america podem argumentar que tota la població 
que i ia emigrat als EUA ara forma part de I'anomenada 
"underclass". La "underclass" és un grup que es troba a baix de 
tot de I'estructura de classe i que esta a'illada i és excluida de la 
resta de la societat. Pot ser que aixo sigui una tendencia als EUA 
segoris la tesi de Kennedy? 
2.4. El problema ambiental 
Una de les rnajors preocupacions de Kennedy és el problema 
ambiental, les causes del qual estan centrades a certs llocs en 
partici~lar, pero les seves consequencies del qual tenen una 
reperc:ussió global. Tal i com diu Benton (1 993) "the dirtproduced 
by our community is no longer self-contained but contaminates 
the otliers" (p. 36). 
Segons Kennedy " i t  is the population explosion in Latin 
America and South Asia and Africa that is the majot cause for the 
overgrazing, soil erosion, salinization and clearing of the tropical 
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rain forests" (Winners and Losers, p. 42). Pero rnentre els pa'isos 
del tercer mon produeixen tots aquests problemes ecologics 
"nations with lots of resources are better able to deal with 
environmental threats" ( Winners and Losers, p 42).Si aquest és 
el cas, com sera possible trobar una solució al problema ambien- 
tal quan són les nacions pobres les que el produeixen pero no 
tenen recursos per parar-lo? Sen (1994) no esta d'acord amb 
Kennedy ja que no creu que aquesta sigui lacausa del problema 
i "it remains true that one additional Americzln typically has a 
larger negative impact on the ozone layer, g.'obal warmth and 
other elements on the earth's environment that dozens of lndians 
and Zinmbabweans put together" (p. 68). El problema principal 
6s el consum. Totes les necessitats de consuri del primer món 
suposen una greu amenaca al medi ambien':. Sen afirma que 
quan el tercer mon es desenvolupi economicarnent i consumeixi: 
aixo comportara una amenaca directa al mecli ambient. El pro- 
blema no és el nombre de gent, sinó les necessitats de consum 
creades per I'economia. 
Seabrook (1 988), un ecologista, assenyala els tres problemes 
principals del nostre món: 
a) I'absurd empobriment dels pobres 
b) la dependencia creixent dels rics idel manteniment 
d'aquests models dedesenvolupament 
c) el mal infligit a la terra per aquesta dinAmica maligna 
2.5. L 'explosib demogra fica global 
Kennedy esta molt preocupat pel problema de la superpoblació 
i les seves conseqüencies socials. Creu que els problemes indi- 
cats a la teoria malthusiana no han desaparegut sinó que s'han 
posposat. Malthus argumentava que hi havia un desequilibri entre 
la població i els recursos ja que mentre que la població creixia 
geometricament els recursos, només ho feien aritmeticament. Sen 
(1994) argumenta que no hi ha cap evidenciz, seriosa que la po- 
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blació esta creixent per sobre dels recursos alimentaris. És mes: la 
tendencia global creixent tendeix a un increment de la quantitat de 
recursos alimentaris per persona. D'altra banda, és precisarnent 
als pa'isos del tercer món on s'esta produint el major increment en 
la producció de menjar. Per tant, I'evidencia demostra que la teoria 
de N'althus que Kennedy segueix no és valida. 
1-ot i aixo: Sen reconeix que el problema de la superpoblació 
és serios perque provoca efectes malignes al medi ambient i en 
la qualitat de vida. La reducció de les taxes de natalitat depen de: 
a) majors oportunitats per a I'educació 
b) reducció de la taxa de mortalitat 
c) millores en la seguretat economica 
d) major participació de la dona al treball i a la política 
Flawthorn (1 993) critica en Kennedy ja que aquest confón els 
símptomes amb les causes, el curt termini amb el llarg i el que és 
global amb allo que no ho és. Tots els seus exemples de creixement 
de la població tenen altres causes part de les creences tradicionals 
i les necessitats economiques. Hawthorn creu que les pors de 
Kennedy sobre futurs models de producció són irreals i que és 
absurd suggerir que aquests canvis seran tan grans que despla- 
car la forca de treball cap al Sud. 
Hawthorn també critica Kennedy per assumir que si la gent 
es pot reproduir ho fara. Famílies nombroses a molts llocs dels 
pa'isot; pobres són la resposta al fet que en aquests llocs encara 
hi ha rnés terra per treballar que mans per fer-ho. A m6s a més, 
sempre hi ha lloc per un més en les economies informals. 
Lci teoria de Sen (1 994) falsifica la teoria de Kennedy sobre 
les migracions en diverses arees. Hi ha diverses raons que fal- 
sifiquen la tesi que la gent empobrida per la superpoblació del 
sud ernigri al nord: 
a) no podem veure com aempobrida aquella gent qualificada 
per treballar que aconsegueix arribar 
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b) I'explicació de la pressió migratoria es cleu a la dinarnica 
del capitalisme internacional 
c) la migració esta relacionada amb I'empetitiment del món, 
la reducció d'obstacles economics i els moviments de la 
forca de treball 
2.6. Problemes culturals 
Una altra area que Kennedy a d r e ~ a  és la de les necessitats de 
consum creades per la globalització de les comunicacions 
internacionals. Seabrook argumenta que I'impacte del consumi- 
dor capitalista és un procés integrat de treball dequalificat i oci. 
Aquesta desqualificació del treball és compensada per moltes 
comoditats. El consumidor capitalista es caracteritza per: 
a) . la casa és el seu centre 
b) privatització de la vida 
c) intrusió del mercat en cada esfera de la vida 
d) falta de privacitat combinada amb el culte al jo 
e) major importancia donada als béns i a les comoditats que 
són la causa de I'increment del crim i el vandalisme 
Per Seabrook la nostrasocietat ha esdevingut extremadarnent 
dependent en "the adictions, the violence, the fear and the 
insecurity, the ravages of drugs and alcohol, the avidity for esca- 
pe, the emotional and spiritual disturbance, the anxiety and stress, 
the careers, diseases and disablements that have been too readily 
accepted as the other part of the price we pay for the material 
benefits" ( 1  988, p.  19). 
Kennedy també esta preocupat pels riivells de criminali- 
tat que trobem als EUA. Segons Kennedy la causa principal 
d'aquests crims és la superpoblació. Hawthorn (1993) no esta 
d'acord i creu que la pobresa i la inseguretat tenen causes 
polítiques i economiques. 
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3. C'rítiques 
Hi ha algunes arees que Kennedy no menciona als seus articles 
i que són importants: la concentració de TNGs (Transnational 
Companies), que és un tema que tracta Sklair, el rol economic de 
la guerra, la importancia de la recerca duta a terme pels militars 
i les lensions etniques, que són temes que desenvolupa Antho- 
ny Giddens. Altres arees que no adreca són el genere, la divisió 
de classes i I'estat com a creador de llocs de treball. 
Tickell (1993) assenyala quatre febleses en a tesis de 
Kennedy. Primerament Kennedy no clarifica el significat de pa'isos 
desei~volupats i pa'isos en vies de desenvolupament. Tot i aixo sí 
que classifica els palsos segons les seves tendencies econo- 
miques. En segon Iloc, parla de creixement econdmic sense 
distingir-lo del desenvolupament. En tercer Iloc, Kennedy parla 
de recursos com si aquests no tinguessin Iímits o poguesin ser 
substitu'its. I per últim, Kennedy no menciona la destrucció 
accel~orada d'altres formes de vida. 
Hawthorn (1 993) critica Kennedy perque no aborda alguns 
temes cabdals: la capacitats dels estats i la perdua de control 
econtimic deguda a I'especulació privada de la moneda, la 
rapidesa amb la qual els polítics fan servir I'estat com a instru- 
ment, la qüestió de si els estats més forts tenen la voluntat d'exer- 
cir poder internacional. 
Kennedy esta preocupat només per les tendencies econo- 
miques globals. Ell dóna una explicació purament materialista 
de la societat perque quan introdueix la dimensió social a la seva 
analisi ho fa només per reforcar els seus punts sobre economia. 
Deixa 3e banda qüestions molt importants com la religió, la cul- 
tura i I'actitud social. Pero tal i com el1 mateix diu "because this 
work deals primarily with broad global trends, environmental 
issues, demographic patterns and technological breakthroughs, 
it might appear that 1 pay insufficient attention to the intangible 
and non-material dimensions of our human and societal existence, 
to our spiritual and cultural values. In fact the most important 
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influence on a nation's responsiveness to change probably is the 
social attitudes, religious beliefs and culture" (Walker, 1993, p. 
3). 
4. Conclusions 
En aquest petit treball he analitzat dos artizles de Kennedy 
"Preparing for the 21st Century: Winners ano1 Losers" (1993) i 
"The American Prospect" ( 1  993) i els he relacionat amb teories 
sobre societats avancades. Paul Kennedy creu que vivim en un 
món global on els processos no són regionals sinó que tenen un 
impacte global. Les característiques de les s~~cietats industrials 
avancades han estat presentades per arees jiverses: 
a) economia 
b) el rol de I'educació 
c) el rol de I'estat 
d) classe 
e) el problema ambiental 
f) I'explosió demografica global 
g) problemes culturals 
En aquest article he provat de relacionar l'~.nalisi de Kennedy, 
que segueix a Weber, Dahrendorf i Galbraith, amb les tradicions 
sociologiques principals marxistes, weberiares, la nova dreta i 
les teories ecoldgiques. 
L'analisi de Kennedy és molt completa i molt ben documen- 
tada. Tot i aixo, hi ha arees que no té en compte com ara el 
genere, el rol de la guerra, les companyies transnacionals. 
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